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BIRUTE CIPLIJAUSKAITE es profesora de Literatura Española en la 
Universidad de Wisconsin, Madison. Entre sus numerosos trabajos 
publicados, destacan: <.La soledad y la poesia española contempora- 
nea), (1 962); -El poeta y la poesia. Del romanticismo a la poesia social,, 
(1966). <<Las noventayochistas y la historia>> (1 981). <<La mujer insatis- 
fecha. El adulteri0 en la novela realista,. (1984). .*La novela femenina 
contemporánea,, (1 988). 
COLECTIVO ..ESCUELA NO SEXISTA>) DE OVIEDO. Formado por 
mujeres enseñantesdei movimientofeministaque trabajan sobre temas 
de educacibn no-sexista desde hace algunos años. Han formado parte 
del seminari0 permanente de Coeducacion del C.E.P. de Oviedo y son 
miembras de la -Asociacion de Mujeres para la Coeducacion Emilia 
Pardo Bazan,. 
MERCE COLL I CANTIN (1952), es llicenciada en Filosofia per la I, 
Universitat Autonomade Barcelona. Ha participat en diversos seminaris 
d'estudi sobre Psicoanalisi i actualment es cateciratica de Filosofia a 
I'lnstitutde Barcelona Sant Josep de Calasan~. Desde I'any 1987, forma 
part del grup de debat sobre cinema i dona de la Cooperativa Drac 
Magic. 
PAOLA DI CORI, nascuda a Buenos Aires, ha estudiat a la Universitat 
[[La Sapiema,> de Roma. Ha viscut i ensenyat durant molt de temps a 
America i Anglaterra. Ha estat una de les fundadores de (la revista) 
Mernoria. Ademes dels treballs sobre religiositat popular s'ha ocupat 
dels problemes metodologics relatius a la Historia de les dones, la 
subjectivitat a la Historia i de les relacions entre Historia i cultura I 
postmoderna. Les seves publicacions mes significatives son:. Diaforie 'I 
LES AUTORES ~ .. - - 
della identitat donne, storia, genere, essenza. *Problemi del Socialis- 
mo,,, 3 (1989); Edipo e Clio. <&toria e Problemi Contemporanei>,, 8 
(1991). i 
ROSER COSGOJUE~A, MER& MIRALLES. NÚRIA SOLSONA i I 
RAFAELA SUB~AS, ensenyants, pertanyen al sindicat d'ensenyament 
U.S.T.E.C. Els treballs de la Secretaria de la Dona es centren fona- 
" I mentalment en analitzar les condicions de freball i la situació de les 
*,, dones a I'ensenyament, així com el paper qrle jugael sistemaescolar en I / " 1 
refor~ar els rols de genere. . , 
CARMEN G. POU nació en Valencia en 1951. Da clases de una 4.1 
asignatura que llaman Filosofia en un Instituto de Bachillerato de 1 / Barcelona. Todavia no renuncia a 10s marxismos para explicar algunas i ;, ( de las cosas del mundo y se declara sin ambages feminista. De todo lo r 
demas solo dice creer ,,en la astucia del verbo, -artificial, como la vida 
misma--. 
ALBA IBER0 I CONSTANSO ha realitzat un Master en Estudis de les 
Dones en el C.I.H.D., al qual esta vinculada com investigadora. Ac- 
tualment, combina la realització de la seva tesi doctoral amb treballs i 
activitats de difussio de I'ensenyament no sexista a la Historia de I'Art. 
.s :i
EULALIA LLEDÓ I CUNILL és professora d'institut. Col.labora en 
diverses revistes amb articles de critica literaria i ha publicat, conjunta- 
ment amb Merce Otero, el Projecte ECO. Material per a I'estudi no 
androcentric de la literatura. Treballa i te publicats diversos articles 
sobre I'androcentrisme i el sexisme a la llengua. 
MARGARITA MAGUREGUI FERNANDEZ. Licenciada en Filologia 
Castellana por la Universidad de Barcelona. Master en Teoria y Crítica 
Cinematografica por la Universidad de Pittsburgh (Penn., USA). 
ROSA MARIA MART~N CASAMITJANA es professora de literatura 
castellanaaun institut de batxillerat. Haimpartit un curs sobre I'Ultraisme 
a I'Escola d'Estiu de Batxillerat i a la Universitat Anthropos i esta 
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realitzant la seva tesi doctoral sobre I'humor a la poesia d'avantquarda. 
Ha publicat diversos articles en el semanari ..El Món>. i , en la aciualitat, 
I forma part d'un grup de treball de 1'I.C.E de la Universitat de Barcelona. 
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1 MERCE OTEROQIDAL (Eiarcelona 1947). Li agradamolt aprendre i per 
aixb li agrada també ensenyar. Li agrada molt llegir i per aixo valora molt 
I'escriure. S'emociona amb el passat i l'interessa el futur. Li agradaria 
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tenir molt temps per fer moltes coses i ... 
" !  
. , MARTA SELVA I MASOLIVER (1953), llicenciada en Histbria Contem- 
4.1 porania per la Universitat Autonoma de Barcelona. Forma part des de i / I'any 1977 de la Cooperativa de Mitjans Audiovisuals Drac Magic i I'any 1983 va constituir el grup d'estudi i debat sobre critica cinematogrilfica 
i 
;, ( i feminisme. 
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